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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este clDiario, tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. –Destino al T. de N. D. A. Saralegui y al
Cap. D. B. Oanes.—Interesa certificados de nacimiento del personal
Secer In Oficial
que expresa.—Destinos a dos marineros radiotelegrafistas a un fo
gonero y a un marinero.—Concede auxilio Rara la impresión del
anua
rio de que es autor el gap. de C. D. R. Sanchez.—Dispone adquisi




Cuerpo General de la Armada
Excmo' . Sr.: Para cumplimentar la real orden de
17 de febrero del corriente año (D. O. núm. 51),
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
Que el teniente de navío D. Alfredo Saralagui y
Casonas, pase destinado como agregado a la Direc
ción general de Navegación y Pesca marítima.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cextral
- jos(' Pidal.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
EX( MO. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de
San Vicente de la Barquera, al capitán de Infante
ría de Marina D. Bernardino Oanes Sequeiro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero d.2 Ferrol
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
—~11111.41111~---
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, se servirá V. E. disponer
se remitán a este Centro los certificados de naci
miento que presentaron a su ingLieso en el Cuerpo,
los segundos obreros torpedistas que a continua
ción se relacionan.
Dios guardo a V. E. muchos años. Madrid 22 de
marzo de 1917.
El Almirante Jefe cho. Estado Mayor central,
José Pidal:
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Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el radiotelegrafista del Bustamante,
Francisco Escobar Vea, sea pasaportado a conti
nuar sus servicios a la estación del apostadero de
Cartagena, debiendo embarcar en el citado contra
torpedero, el destinado en la estación de San Car
los, Manuel Peralta Díaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
24 de marzo de 1917.
El Atmiraute Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
general de la escuadra de insSr. Comandante
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el fogonero del Aluseo Naval,
Ginés Martínez Sánchez, sea- pasaportado para el
apostadero de Cartagena a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para sú conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—
Madrid 22 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del Princesa de Asturias,
Miguel Badiola Arriabalaya, sea pasaportado para
esta Corte con destino al Museo Naval, en concepto
de agregado:
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de marzo de 1917.
El Almirante Joie del Estado Mayor sentr91.
efoM Pidal
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Auxilios a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del ca
pitán de corbeta D. Ramón Sánchez Ferragut, con
la que acompaña el borrador del -Anuario mar
timo> para el año 1918, de que es autor, S. M. el
Rey (q. D. g.), oído el parecer del Estado Mayor
central e Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer se conceda el auxilio de
doscientas cincuenta pesetas (250 ptas.), para la
impresión del «Anuario marítimo» de referencia,
cantidad que se abonará con cargo al cap. 13, ar
tículo 4.°, concepto «Subvención ,para autores de
obras del ramo debiendo llevarse a cabo la im
presión-por la Imprenta de este', Ministerio como
dispone la real orden de 30 de mayo de 1911 (C. L.
núm. 48) y entregar el autor 50 ejemplares en la
Ayudantía Mayor del:mismo, para repartirlos a los
buques y dependencias de la Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para: suconocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del' m:stado Ma) `L-cen ti al,
José Pidal.
LSr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Confraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sy. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.7:Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral e Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido a bien resolver se adquieran 20 ejemplares
de la obra titulada «Las Leyes de la Guerra>, tra
ducida del italiano por D. Julio Fá.rias Barona, que
al precio de tres pesetas ejemplar importan sesenta
pesetas (60 ptas.), cantidad que deberá abonarse
con cargo al cap. 13, art. 4.°, concepto Subven
ción para autores de obras del
•
ramo» del presu
puesto en ejercicio, debiendo el autor entregarlos
en la Ayudantía Mayor de este Ministerio, para
repartirlos
•
a las bibliotecas y dependencias del
ramo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 23 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Habiendo causado baja en la Arma
da, por real orden de 19 de octubre del año próxi
mo pasado (D. O. núm. 241), la escampavia <San
Mateo» y adquirido otra embarcación para su re
emplazo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central, se ha servido disponer que la
nueva embarcación se llame también eseampavia
-San Mateo •
VLo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1917.
El Almirante iete tel Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Señores. . .
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